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The intrinsic dualism of logical thought shapes perception at such a basic 
level that not only are the patterns discerned in experience split into op-
posing categories (real/um~eal, sane/insane, and so on), but these splits in 
turn create the further dichotomies in the perception of separation be-
tween the self and the world. Accordingly, the politicization of madness 
leads to the logical paradoxes of either the sanity of insanity, in the form 
of a retreat into a privately meanlngful but ultimately solipsistic aware-
ness, or the insanity of sanity, in the form of capitulation to the division 
endemuc in contemporary life. Both are "schizophrenic," for "each mode 
of being, the real and the fantastic, the sane and the insane, excludes the 
other, and each is intolerable because of that exclusion."~4) 
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